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Ensisheim – Chemin Saint-Jean
Opération préventive de diagnostic (2016)
Philippe Lefranc
1 Les sondages (3 014 m2) implantés chemin Saint-Jean, sur la commune d’Ensisheim, à
proximité  de  l’habitat  laténien  du  lotissement  EDF,  n’ont  livré  aucun  indice
d’occupation humaine ancienne. La couverture géologique rencontrée – fine couche de
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